


















































































































のような模範的なスタイルの字で《Ceci n’est pas une pipe.》「これはパイプ
ではない」とフランス語で書かれている。全体的に、学校教育のような、
図鑑を見ているような雰囲気である。この《イメージの裏切り》と題され























































































































































































































































































































3) 《迷える騎手》 1926 年、油彩、カンヴァス、65 × 75cm、個人蔵。
4) 《冒険の衣服》 1926 年、油彩、カンヴァス、80 × 120.2cm、DIC 川村記
念美術館所蔵。




7) 《赤いモデル》 1937 年、油彩、カンヴァス、183 × 136cm、ボイマン
ス・ファン・ブーニンゲン美術館所蔵。
8) 《選択的親和力》 1933 年、油彩、カンヴァス、41 × 33cm、個人蔵。
9) ミシェル・ドラゲ著「マグリット、あるいは問題の芸術」『マグリット
展』国立新美術館、東京新聞本社、2015 年、pp39-47







14) 《イメージの裏切り》 1929 年、油彩、カンヴァス、62.2 × 81cm、ロサン
ゼルス・カウンティ美術館所蔵。












































































・ Jacques Meuris, René Magritte 1898-1967, Taschen, 1992
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